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䛒䜖 㻝ᑿ 㻝㻚㻡ᑿ ⋇ँॅमफीॉधअौऒ॑਄ढञँधؚ৔ට॑
ሷ 㻟䡃 㻠㻚㻡䡃  ਄ॉ௾ऌຸढथउऎ؛ව॑ஷॉীங২
䛆㻟ᮼᙅ䛇 䛆㻠ᮼ䛇  उःञँधؚेऎຸःؚ਷ਞ॑ሁऌ਄ॊ؛
䝃䝷䝎Ἔ䚷
䛝䜕䛖䜚 㻢㻜䡃 㻥㻜䡃 ⋈ആीथउःञॢজঝभිप१ছॲఅ॑࿗ॉؚ
ሷ 㻜㻚㻢䡃 㻜㻚㻥䡃  ૏એ॑ऒ॒ऋॉ൏ऎق٦ ীك؛
䛆㻝㻛㻞ᮼ䛇 䛆㻝ᮼᙅ䛇  ୍ध෗॑਄ॉ௾ऌؚମ॑পऌ৯पऺएखथ
ᮌ⥥㇋⭉ 㻡㻜䡃 㻣㻡䡃  उऎ؛
㟷䛨䛭 㻞䡃 㻟㼓
䠄㻞ᯛ䠅 䠄㻟ᯛ䠅 䐡㻌䛝䜕䛖䜚䛿ᑠཱྀษ䜚䛻䛧䚸ව॑ஷढथखयैऎउऎ؛
䛒䜖䛾䛰䛧Ồ 㻞㻜㻜䡃 㻟㻜㻜䡃 䚷㻌ख॒ऩॉखञै਷ຸःखؚ਷ਞ॑ऌढथउऎ؛
䛒䜟䛫䜏䛭 㻝㻢䡃 㻞㻠䡃
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